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Високий технічний рівень, ефективність і надійність мобільних енергетич-
них засобів на стадії завершення процесу проектування й збереження цього рівня 
протягом усього періоду серійного виробництва можуть бути забезпечені. 
Якщо всі основні параметри кожного з його елементів обрані оптимальни-
ми з урахуванням досягнутого рівня й тенденцій розвитку машинобудування, а в 
забезпеченні високого рівня основних параметрів мобільних машин і їх надійно-
сті період проектування є визначальним.  
Основною причиною зниження довговічності і термінів служби мобільних 
машин залишаються зношування деталей, вузлів та механізмів - явище неминуче, 
але знання сутності цього явища і засобів боротьби з ним може в значній мірі 
скоротити зношування їх у процесі експлуатації й підвищити надійність мобіль-
них енергетичних засобів.  
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1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
1.1 Природні умови і виробничо-технічна характеристика  
      господарства 
 
Центральна садиба дочірнього підприємства «Агрофірма «Победа» розта-
шована у районому центрі смт. Томаківка. До обласного центра міста Дніпро 
92 км. Найближча  залізнична станція – ст. Мирова, до неї 3 км.  Основним ви-
дом транспортного зв'язку – є автомобільний. Через селище проходять автомобі-
льні дороги М23 і Т0420. 
Клімат  господарства  помірно-жаркий,  посушливий.   По численним да-
ним середньорічна температура повітря дорівнює + 10,3°С, самий холодний мі-
сяць  січень із середньомісячною температурою повітря –12оС, самий теплий - 
липень із середньомісячною температурою +29оС. 
Річна сума опадів у середньому складає 330 мм, за вегетаційний період ви-
падає в середньому 200 мм опадів. Найбільша кількість опадів випадає в червні - 
липні 43...52 мм і менш всього в лютому – 18 мм. Пануючими вітрами на терито-
рії господарства є вітри східного і північного напрямку, часто бувають пилові 
бури. Суховії спостерігаються щорічно, вони  завдають    значної    шкоди сіль-
ськогосподарському виробництву. 
Ґрунтове покриття території господарства в основному представлене ком-
плексами каштанових і темно-каштанових ґрунтів.  
 
1.2. Напрямок господарської діяльності   
 
Напрямок господарської діяльності - зерно-молочний. Передбачене насту-
пне використання земель. 
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Таблиця 1.1- Структура сільськогосподарських угідь на 01.01.2018 [5] 
Сільськогосподарські угіддя Площа, га Відсоток 
Усього 3660 100 
Рілля 2994 91,5 
Пасовища 237 2,5 
Сади 429 5,5 
 
У господарстві є дві тракторно-рільничі бригади, одна молочнотоварна фе-
рма, пункт  технічного  обслуговування. 
Основною задачею територіальної сівозміни є створення умов  для   най-
більш  раціонального використання техніки і трудових ресурсів, впровадження 
прогресивної агротехніки, що дозволяє забезпечити одержання високих і стійких 
врожаїв з одиниці площі при мінімальних витратах. 
Види основних культур,що вирощуються в господарстві, їхня врожайність 
і площі за останні три роки представлені в таблиці 1.2 
 
Таблиця 1.2 – Площі і врожайності основних культур [5] 
Культура 













Озима пшениця 1254 37,5 1228 32,9 1228 38,3 
Ярова пшениця 521 16,4 423 18,5 423 18,4 
Яровий ячмінь 130 21,4 150 18,3 150 20,2 
Овес 56 20,4 17 15,7 17 20 
Просо 34 20,1 20 12,0 20 20 
Горох 458 13,8 59 13,7 59 13,3 
Соняшник  839 19,6 571 17,5 571 19,2 
Кукурудза на  
зерно 
725 24,8 520 19,8 520 25 
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Таблиця 1.3 – Основні техніко-економічні показники господарства              
за 2018 рік [5] 
Показники 2018 рік 
Валовий доход, тис.грн. 4865 
Чистий прибуток, тис.грн. 3623 
Рентабельність, % 44 
Середньорічна кількість робітників, люд. 175 
у т.ч.  механізатори 20 
водії 15 
працівники апарата керування 10 
Тракторів, шт. 12 
Комбайнів, шт. 5 
 





Проведений аналіз господарської діяльності і стану експлуатації машин-
но-тракторного парку в господарстві показав, що мають місце простої техніки 
через технічні несправності. Значна частина відмов машин приходиться на меха-
нічні приводи.  
Проведено розрахунок елементів гідроприводу косарки,  визначено тиск у 
гідросистемі, потужність приводу, подачу насосів, основні параметри гідромото-
рів та вибрано найбільш придатні гідромашини. За параметрами вибраних гідро-
машин уточнені гідравлічні характеристики гідроприводу.  
Запропонована заміна механічного приводу косарки КПВ-3,0 на гідравлі-
чний, яка дозволяє підвищити безвідмовність роботи агрегату.  
Проведений аналіз стану охорони праці, визначені основні показники, ро-
зроблені заходи для поліпшення умов праці. Запропонована карта контролю ко-
сарки за показниками безпеки. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити наробіток на відмову косарки з гідравліч-
ним приводом та зменшити втрати коштів через непередбачувані відмови. 
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